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Since the second half of the 20th century, the traditional Chinese opera has been 
impacted greatly because of TV. For opera, television is a double-edged sword; 
someone regarded it as a rival of opera for the audience and at the same time others 
saw the silver lining of opera through it. Over the years, the mainland and Taiwan 
have been committed to combining television with opera. In mainland, the practice 
and theory run parallel. In Taiwan, TV opera have had great influence since 1960s. 
But the momentum did not last long, in the end of the 20th century, Taiwan’s TV 
opera gradually declined. For our mainland, especially for Fujian which is adjacent to 
Taiwan and has many kinds of local opera, review and analysis of the history of 
Taiwan’s TV opera have a profound inspiration and a well reference. 
This paper is divided into six parts, the first part is the introduction to clarify that 
the study reason, the results of previous studies, and the structure of the paper; the 
second part is the short history of Taiwan’s TV Opera, and focuses on the great impact 
of the political environment on the Taiwan’s TV Opera in the history ; the next three 
parts analyze the features and influences of Taiwan's TV Opera, and its reason to 
decline; Finally, I believe that although Taiwan's TV Opera has been diverted from the 
traditional stage into the TV screen, but it still belongs to the opera category. TV opera, 
to some extent "wear and tear" of the opera, had existed for half a century when 
Taiwanese opera was in a state of declining, and has trained a large number of opera 
actors and audiences, and finally returned to the traditional stage in the modern theater. 
The achievements are worthy of recognition, but through the rise and decline history 
of Taiwan's TV Opera, we should see the combination of TV and opera cautious.  
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绪  论 











































1962 年台视开播到 1969 年中视开播以前，都可称为电视歌仔戏的舞台录制片时
期。根据台湾学者曾永义先生的考察：“这段期间在电视的发展上属于黑白电视
时期，节目皆现场以舞台剧的方式播出。”② 













而 20 世纪下半叶在台湾电视台播出历史 久、 为风靡轰动，制播产量
多的是“歌仔戏电视剧”。在台湾，大多数人直接把“歌仔戏电视剧”等同于“电
视歌仔戏”。所谓的歌仔戏电视剧，是歌仔戏与电视结合 紧密、电视化程度
                                                             
① 杨燕著：《电视戏曲论纲——呼唤涅槃的火凤凰》，北京：中国广播电视出版社，2000 年，第 14 页。 
② 曾永义著：《台湾歌仔戏的发展与变迁》，台北：联经出版事业公司，1988 年，第 79 页。 
③ 蔡欣欣著：《台湾歌仔戏与电视媒体的跨界联姻》，选自《歌仔戏的生存与发展——海峡两岸歌仔戏艺术


























连续剧的道路。②台湾的 “歌仔戏电视剧”经过三十多年的发展，在 20 世纪末
逐渐衰微。 
基于以上分析，本文根据“约定俗成”的原则来使用“电视歌仔戏”的定义，
即意指歌仔戏电视剧，其时间跨度则从 1969 年到 1999 年。 
 










                                                             
① 杨桦著：《戏曲电视剧美学》，成都：四川大学出版社，2004 年，第 9页。 




















    主要论著有： 














    4、《中国广播电视文艺大系——电视戏曲卷》④：到 20 世纪末，戏曲电视剧
创作成绩斐然，已拍摄有近 300 部、700 多集戏曲电视剧，其中不乏一批深受观
众赞赏的、放在同时代的电视剧、戏剧乃至电影艺术的坐标中加以比较亦无逊色
的好作品。本书主要是对这些作品进行汇总。 
    5、《戏曲电视剧个案论析》⑤：采取个案研究的方式，对大陆地区戏曲电视
剧的发展进行抽样式的盘点。立足于戏曲电视剧创作的历史纵线和现实横面，深
                                                             
① 杨燕著：《电视戏曲论纲——呼唤涅槃的火凤凰》，北京：中国广播电视出版社，2000 年。 
② 杨燕著：《中国电视戏曲研究》，北京：北京广播学院出版社，2002 年。 
③ 杨燕编：《中国电视戏曲文化名家纵横谈》，北京：中国传媒大学出版社，2009 年。 
④ 杨燕编：《中国广播电视文艺大系——电视戏曲卷》，北京：中国广播电视出版社，2008 年。 
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入探讨多部戏曲电视剧的成功与不足。 
    6、《广播·电视·戏曲研究》①：本书主要谈论了中国戏曲的文化、形态流
变、当前戏曲专题节目走向等，并展开对“电视戏曲”的实践和理论的思考。 














    主要论著有： 







                                                             
① 周华斌著：《广播·电视·戏曲研究》，北京：中国广播电视出版社，1998 年。 
② 孟繁树著：《戏曲电视剧艺术论》，北京：北京广播学院出版社，1999 年。 
③ 杨桦著：《戏曲电视剧美学》，成都：四川大学出版社，2004 年。 



































    3、“剧艺研究”方面： 




   （2）《歌仔戏表演形态研究》④：该书中特辟专章对电视歌仔戏进行研究分析，
内容包括电视歌仔戏历史分期概述、特色阐释以及对电视歌仔戏剧艺形态进行简
单的评析。由于该书重点是歌仔戏而不是电视歌仔戏，所以该章对电视歌仔戏的
                                                             
① 何恃东著：《永恒的巨星——台湾电视歌仔戏四十年》，台北：远足文化，2004 年。 
② 蔡欣欣著：《台湾歌仔戏与电视媒体的跨界联姻》，选自《歌仔戏的生存与发展——海峡两岸歌仔戏艺术
节学术研讨会论文汇编》，厦门：厦门大学出版社，2006 年。 
③ 《海峡两岸歌仔戏创作研讨会》，台北：文建会，1997 年。 





















    4、“文化研究”方面： 
   （1）《大众化与精致化——台湾歌仔戏的两种发展趋势》②：主要论及大众文
化与精英文化对电视与剧场歌仔戏的参与及其所造就的歌仔戏艺术特质； 




   （3）台湾的《表演艺术》杂志曾以“歌仔戏魅影——电视歌仔戏的流金岁月”











                                                             
① 柯明峰著：《电视调对台湾歌仔戏曲调运用的研究》，台北：南华大学硕士论文，2006 年。 
② 陈世雄著：《大众化与精致化——台湾歌仔戏的两种发展趋势》，选自《海峡两岸歌仔戏创作研讨会》，
台北：文建会，1997 年。 
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